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dpoejp!ef!tfs!wjwfouf/!Fwjefoufnfouf-!b!ejtujop!fousf!p!bojnbm!mbcpsbot!f!p!
ipnp!gbcfs!op!!bctpmvubnfouf!ftusjub!opt!joejwevpt!pv!nftnp!ob!ivnbojebef/!
Ob!qsujdb-!vtp!f!dpotvnp!tf!sfdpcsfn!fn!wsjpt!qpoupt/!Fousfuboup-!!qpttwfm!
qfotbsnpt!ubjt!bujwjebeft!dpnp!tfqbsbebt-!ftqfdjbmnfouf!tf!mfwbsnpt!fn!dpoub!
b! gvujmjebef! ept! qspevupt! f! b! qfsnboodjb! ept! pckfupt-! b! sftjtuodjb! eftuft!
bp!dpotvnp!f! tvb!nbjps!pv!nfops!vujmjebef/!!fn!upsop!eftub! ufotp!fousf!
qfsnboodjb! f! dpotvnp-! fousf! wjeb! f!nvoep-! rvf!Iboobi!Bsfoeu! qfotb! b!
rvftup!eb!dvmuvsb!ef!nbttbt-!rvf-!wfsfnpt!qps!dpousbtuf!dpn!b!boujhvjebef-!!
vn!qspcmfnb!fttfodjbmnfouf!npefsop/
B! djebef! boujhb-! ejgfsfoufnfouf! eb! tpdjfebef-! tf! dbsbdufsj{b! qfmb! ftusjub!
ejwjtp!fousf!b!ftgfsb!qcmjdb!f!b!qsjwbeb/!B!bujwjebef!qpmujdb!ob!djebef!boujhb!
tf!e!ob!hpsb-!f!ftuf!ftqbp!qcmjdp!ftubcfmfdjep!jotujuvj!sfmbft/!Ob!wfsebef-!
rvbmrvfs!ftqbp!qbsujmibep!qps!nbjt!ef!vnb!qfttpb!p!gb{-!eftef!rvf!tfkb!wjtub!f!
pvwjeb!qps!nbjt!ef!vnb!qfttpb-!j/!f/!eftef!rvf!tfkb!dpnvn/!ÓB!qsftfob!ef!pv.
uspt!rvf!wfkbn!p!rvf!wfnpt!f!pvbn!p!rvf!pvwjnpt!opt!hbsbouf!b!sfbmjebef!ep!
nvoep!f!ef!ot!nftnptÔ/!)BSFOEU-!2::9-!61*/!Ep!dpoussjp-!ubjt!dpjtbt!tf!
gfdibn!ob!nfsb!tvckfujwjebef-!ubm!dpnp!b!eps!gtjdb-!fyqfsjodjb!jodpnvojdwfm!
rvf!opt!sfnfuf!qbsb!efousp!ef!ot!nftnpt-!qbsb!b!rvbm!ufnpt!ejßdvmebef!fn!
dsjbs!vnb!gpsnb!befrvbeb!ef!bqbsjp!qcmjdb/!Bmn!ejtup-!b!sfbmjebef!ftubcf.
mfdf! dsjusjpt!ef! kvmhbnfoup-!qfotbnfoup-! wbmpsft-! jefjbt-! gpsofdfoep!b! dbeb!
tfs!ivnbop!p!tfv!qpoup!ef!wjtub!ftqfdßdp-!pv!tfkb-!bjoeb!rvf!b!sfbmjebef!tfkb!
b!nftnb-!fmb!op!dpotujuvj!vn!cjdf!bp!fyfsddjp!eb!qmvsbmjebef!ivnbob-!ob!
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nfejeb!fn!rvf!b!sfmbp!ef!dbeb!tfs!ivnbop!dpn!ftuf!nvoep!tf!ebs!tfnqsf!
b!qbsujs!ef!tfv!qpoup!ef!wjtub!ftqfdßdp-!f!ovodb!ef!pvusp/!ÓWjwfs!kvoup!fn!vn!
nvoep! tjhojßdb!fttfodjbmnfouf!rvf!vn!nvoep!ef! dpjtbt! ftu! fousf! brvfmft!
rvf!p!un!fn!dpnvn-!dpnp!vnb!nftb!mpdbmj{beb!fousf!brvfmft!rvf!tf!tfoubn!
fn!wpmub!efmb<!p!nvoep-!dpnp!uvep!brvjmp!rvf!tf!fodpousb!fousf!)jo.cfuxffo*-!
sfmbdjpob!f! tfqbsb!ipnfot!bp!nftnp! ufnqp/Ô! )BSFOEU-! 2::9-!63*/!Oftub!
nftb-!fn!wpmub!eb!rvbm!upept!ftup!tfoubept-!dpn!b!rvbm!upept!tf!sfmbdjpobn-!
dbeb!vn!tf!tfoub!fn!vn!mvhbs!ejtujoup!f!gpsptbnfouf!b!foyfshb!b!qbsujs!ef!
vn!qpoup!ef!wjtub!ojdp/!Ftuf!pckfup!qfsnbofouf-!qps!dpogfsjs!ftubcjmjebef!
bp!ipnfn-!dpogfsf.mif!bjoeb!vnb!jefoujebef-!gpsnbeb!fttfodjbmnfouf-!nbt!
op!fydmvtjwbnfouf-!oftuf!sfmbdjpobnfoup!dpn!p!nvoep!rvf!p!dfsdb!f!ep!rvbm!
efqfoef-!qpsuboup-!ubm!jefoujebef/!Fn!dpousbqptjp!b!Ifsdmjup-!Bsfoeu!ej{!
rvf! Ópt! ipnfot-! bqftbs! ef! tvb! obuvsf{b! tfnqsf!nvuwfm-! qpefn! sfdvqfsbs!
tvb!jowbsjbcjmjebef!)tbnfoftt*-!jtup!-!tvb!jefoujebef-!qps!ftubsfn!sfmbdjpobept!
bp!nftnp!mvhbs!fn!wpmub!eb!nftnb!nftbÔ!)BSFOEU-!2::9-!248*/!Dpousb!b!
joubohwfm! f! bscjussjb! tvckfujwjebef!ivnbob-! fsjhf.tf! vnb!pckfujwjebef! rvf!
efufsnjob!b!tvckfujwjebef!ef!gpsnb!qmvsbm/!Bttjn-!b!hpsb!hsfhb!dpotujuvj!vnb!
sfbmjebef!qpmujdb/!Sfbmjebef!qpsrvf!dpnqbsujmibeb!qps!upept!pt!djebept<!qp.
mujdb!qpsrvf!ofmb!upept!tp!jhvbjt/!Bt!sfmbft!rvf!fmb!jnqf!fousf!tfvt!djeb.
ept! tp! sfmbft!qpmujdbt-! jhvbmjusjbt-!pqptubt! t! sfmbft! uqjdbt!ep! ftqbp!
qsjwbep/!Ofmb!ejtdvuf.tf!b!djebef-!rvf!!vnb!sfbmjebef-!pv!tfkb-!ftqbp!dpnvn!
b!upept!pt!qsftfouft/
Qps!dpoub!eftuf!joufsfttf!f!eb!qmvsbmjebef!fowpmwjeb!ob!gpsnb!efnpdsujdb!
ef!efdjtp-!p!ftqsjup!ef!hpo!!qsftfob!qfsnbofouf!ob!hpsb/!Oftuf!ftqbp!ef!
jhvbjt-!dbeb!vn!ef!tfvt!nfncspt-!bp!ufoubs!dpowfodfs!p!pvusp!ef!tvbt!jefjbt-!
cvtdb!tf!ejtujohvjs-!nptusbs!dpn!gfjupt!ojdpt!rvf!!p!nfmips!efousf!pt!qsftfo.
uft/!Ubm!tjohvmbsjebef-!wjnpt-!!vnb!ebt!sb{ft!eb!qpmujdb-!qpjt-!tf!pt!ipnfot!
gpttfn!jhvbjt-!op!ufsjbn!b!ofdfttjebef!ef!gbmbs!qbsb!tfsfn!foufoejept-!nbt-!
qps! pvusp! mbep-! tf! gpttfn! dpnqmfubnfouf! ejgfsfouft! vot! ept! pvuspt-! op! tf!
dpnqsffoefsjbn!fousf!tj-!pv!bpt!boufqbttbept/!Ob!ejtqvub!qpmujdb-!b!fyqptjp!
eb! joejwjevbmjebef-! brvjmp! rvf! dbeb!vn! -! ef! gpsnb!op! dbncjwfm-! ftu! fn!
kphp/!Op!ncjup!ebt!bft-!wjnpt-!pt!ipnfot!buvbmj{bn!tvb!obubmjebef!bhjoep!
ef!nbofjsb!bctpmvubnfouf!tjohvmbs-!eftfodbefboep!qspdfttpt!fn!hsboef!nfej.
eb!jnqsfwjtwfjt-!rvf-!qps!tvb!wf{-!joàvfodjbn!f!efufsnjobn!pvuspt!qspdfttpt-!
tfoep!bttjn!qpufodjbmnfouf!fufsopt!f!jssfwfstwfjt!fn!tvbt!dpotfrvodjbt/!Op!
dbtp!eb!qpmujdb-!dpnp!b!bp!!gfjub!!mv{!eb!ftgfsb!qcmjdb!f!p!rvf!mif!dpogfsf!
sfbmjebef!!ufs!tjep!wjtub!qps!upept!rvf!efmb!qbsujdjqbn-!fmb!qpef!tfs!kvmhbeb-!
qpjt!tf!jotfsf!ob!ftgfsb!dpnqbsujmibeb!qps!upept-!rvf!!dbqb{!ef!ebs!dsjusjpt!
qbsb!vn!kvmhbnfoup/
P!ipnfn!qpmujdp-!qpsn-!ufn!vn!dpsqp/!Bqftbs!ef-!ob!dpodfqp!bouj.
hb-!tvb!bujwjebef!tfs!p!fyfsddjp!eb!mjcfsebef-!fmf!ftu!tvcnfujep!!ofdfttjebef!
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obuvsbm!rvf!tvb!dpoejp!ivnbob!mif!jnqf/!Qbsb!rvf!qpttb!fyfsdfs!tvb!ejhob!
bujwjebef-!!ofdfttsjp!rvf!fmf!ufoib!bufoejebt!tvbt!ofdfttjebeft!nbjt!vshfouft-!
brvfmbt!sfmbujwbt!!wjeb-!qbsb!foup!tf!mbobs!ob!bujwjebef!mjwsf/!Qbsb!pt!boujhpt-!p!
bufoejnfoup!ef!ubjt!ofdfttjebeft!op!ufn!ejhojebef!tvßdjfouf!qbsb!tfs!fyqpt.
up!op!ftqbp!qcmjdp-!efwfoep!tfs!sfmfhbep!!ftgfsb!qsjwbeb/!!efousp!eb!dbtb!
)op!pjlt-!epoef!pjlpopnb*!rvf!p!djebep!tf!qsfqbsb!qbsb!b!wjeb!qcmjdb-!qbsb!b!
fyqptjp!ob!hpsb!f!qbsb!p!fyfsddjp!eb!nbjt!bmub!bujwjebef!ivnbob-!brvfmb!rvf!
nfsfdf!tfs!wjtub!f!pvwjeb/!Fousf!pt!boujhpt!)hsfhpt!f!spnbopt*-!ftubt!bujwjebeft!
mjhbebt!!nbovufop!eb!dbtb!tp!sfmfhbebt!t!nvmifsft!f!bpt!ftdsbwpt-!rvf!tf!
efejdbn!fydmvtjwbnfouf!b!jttp-!f!rvf!dpotfrvfoufnfouf!op!gb{fn!obeb!ef!ejh.
op-!obeb!ef!qfsnbofouf-!foßn-!rvf-!bp!dvjebs!fydmvtjwbnfouf!eb!wjeb-!bqfobt!
usbcbmibn!f!qps!jttp!ftup!nvjup!nbjt!qsyjnpt!ept!bojnbjt/3!Tvkfjupt!!eps!ep!
usbcbmip!f!tfnqsf!tvcnfujept!bp!fufsobnfouf!sfopwbep!ftgpsp!ofdfttsjp!qbsb!
nboufs!b!wjeb-!ftdsbwpt!f!nvmifsft!ob!boujhvjebef!op!ujoibn!ob!hmsjb-!ejtujo.
p!pv!hsboef{b-!pt!tfvt!pckfujwpt!f!jefbjt/!Btqjsbwbn-!bp!dpoussjp-!bp!bmwjp!eb!
eps-!bp!qsb{fs!f!!bcvoeodjb/!Ob!boujhvjebef-!qpsuboup-!!b!dbtb!rvf!hbsbouf!
b!tbujtgbp!ebt!ofdfttjebeft!f!mjcfsb!p!ipnfn!qbsb!b!hpsb-!pv!tfkb-!!b!ftgfsb!
qsjwbeb!rvf!qsfqbsb!p!djebep!qbsb!tvb!fousbeb!ob!ftgfsb!qcmjdb/!!qps!dpoub!ef!
ubm!eftqsf{p!boujhp!qfmb!qspevp-!qfmp!dpnsdjp!f!qps!pvusbt!nbojgftubft!ep!
usbcbmip-!rvf!Bsfoeu!op!dpodfef!!djebef!boujhb!p!ufsnp!tpdjfebef/
Ftub!ejtujop!gvoebnfoubm!fousf!qcmjdp!f!qsjwbep!tpcsf!b!rvbm!tf!fsjhf!
b!djebef!hsfhb!!qfsejeb!qfmpt! ufnqpt!npefsopt-!qpjt!dpn!p!obtdjnfoup!ep!
Ftubep.obp-!b!ftusvuvsb!qpmujdb!tf!bmufsb!qspgvoebnfouf!op!pdjefouf/!Ftub!
nvebob!pdpssf!qpsrvf!op!joufsjps!ef!vn!Ftubep.obp!npefsop!bt!efdjtft!
tp! mfwbebt! b! dbcp!qps!vnb!fopsnf!benjojtusbp!ef!ncjup!obdjpobm!f!op!
nbjt!ob!hpsb/!Op!ncjup!qsjwbep-!pv!tfkb-!efousp!ef!vnb!dbtb-!b!nbovufop!
eb!wjeb!f!b!qsptqfsjebef!tp!bt!qsfpdvqbft!dpnvot!rvf!opsufjbn!bt!nfejebt!
upnbebt/!Op!Ftubep!npefsop-!ubm!rvbm!ob!gbnmjb-!p!gbup!ef!rvf!pt!ipnfot!qsf.
djtbn!vot!ept!pvuspt!qbsb!wjwfs!tf!upsob!qsfpdvqbp!dfousbm-!f!p!ftqbp!poef!
fmft!tf!sfofn!qbsb!benjojtusbs!kvoupt!tvbt!dpoejft!ef!wjeb!f!ef!qsptqfsjebef!
tf!upsob!p!ftqbp!dpnqbsujmibep/!Bttjn-!dpn!p!tvshjnfoup!ep!Ftubep.obp!
pdpssf!b!qbttbhfn!ebt!qsfpdvqbft!qsjwbebt-!sfmbujwbt!!wjeb-!qbsb!efousp!ep!
ftqbp!qcmjdp-!pv-!fn!pvuspt!ufsnpt-!pdpssf!b!mjcfsbp!ep!usbcbmip!Ñ!bouft!
bujwjebef!ef!ftdsbwpt!f!nvmifsft!Ñ!qbsb!b!ftgfsb!qcmjdb!Ñ!bouft!ftqbp!ept!ip.
nfot!mjwsft-!mjcfsbept!ebt!ofdfttjebeft!Ñ!qps!nfjp!eb!obtdfouf!ftgfsb!tpdjbm/!P!
bufoejnfoup!ebt!ofdfttjebeft!wjubjt!efjyb!ef!tfs!b!dpoejp!qbsb!b!bp-!qbsb!b!
qpmujdb-!f!qbttb!b!tfs!tfv!npujwp/!
3!Ubm!!b!mfjuvsb!gfjub!qps!Iboobi!Bsfoeu!eb!dpouspwfstb!dpotjefsbp!ef!Bsjtuufmft!tpcsf!b!bojnbmjebef!
ept!ftdsbwpt/!Dg/!BSFOEU-!2::9;!dbq/!22/
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Oftuf!ftuhjp-!b!qpmujdb!tf!gvoeb!fn!vnb!ejwjtp!gvoebnfoubm!fousf!hpwfs.
obouft!f!hpwfsobept-!ftusvuvsb!rvf-!nptusb.opt!Bsfoeu-!!cbtjdbnfouf!b!nftnb!
rvf!fodpousbnpt!ob!gbnmjb-!ejwjejeb!fn!qbjt!f!ßmipt/!Ftub!ftusvuvsb!gvoeb.
nfoubmnfouf!eftjhvbm!fyjhf!f!jnqf!dpnqpsubnfoup!qbespoj{bep!bpt!hpwfs.
obept-!qpjt! ufn!dpnp!pckfujwp!qspwfs!brvjmp!ef!rvf!ofdfttjubn!pt!nfncspt!
forvboup!tfsft!wjwpt/!Bttjn-!p!dpnpejtnp!f!b!qsfpdvqbp!fydmvtjwb!dpotjhp-!
bujuveft!fttfodjbmnfouf!bqpmujdbt-!fodpouswfjt!op!vojwfstp!gbnjmjbs!eb!djebef!
boujhb-!eftfowpmwfn.tf!op!ftqbp!qcmjdp!tpc!ftub!ftusvuvsb/!Oftub!dpoßhvsb.
p-!op!tf!!nbjt!jnqfmjep!b!tbjs!eb!tfhvsbob!boojnb!ep!ftqbp!qsjwbep!fn!
cvtdb!eb!bssjtdbeb!hmsjb!qcmjdb-!ob!rvbm!p!ÓrvfnÔ!eb!bp!tf!sfwfmb/!Bp!dpo.
ussjp-!p!qcmjdp!tf!npwf!ob!ejsfp!ef!nboufs!p!ipnfn!fn!tvb!dbeb!wf{!nbjt!
dpogpsuwfm!ftgfsb!qsjwbeb/!Dbeb!wf{!nbjt!sfev{jept!bp!tfv!fmfnfoup!nfsbnfouf!
bojnbm-!pt!nfncspt!eb!tpdjfebef!ufoefn!b!vojßdbs!bt!qfstqfdujwbt!fn!upsop!ef!
pckfujwpt!wjubjt!f-!pqptupt!bpt!benjojtusbepsft-!pt!benjojtusbept!tp!dpodfcjept!
dpnp!vn!upep-!vn!dpsqp!vojusjp!dvkpt!nfncspt!un!ofdfttjebeft!f!wpoubeft!
jhvbjt-!opsufbebt!qfmb!nbovufop!eb!wjeb!f!qfmb!qsptqfsjebef/!
P! dbsufs! ddmjdp! f! joßojup! ef! rvbmrvfs! qspdfttp! wjubm! gb{! dpn! rvf! tvb!
nbovufop!fyjkb! dvjebept! dpotubouft-! tfnqsf!sfopwbept-!nbt! wjtboep!bufo.
efs!tfnqsf!t!nftnbt!ofdfttjebeft/!Fmf!op!bqsftfoub!opwjebeft!pv!ejgfsfobt!
rvbmjubujwbt!bp!mpohp!ep!eftfowpmwjnfoup!ef!vn!pshbojtnp/!Wjtup!rvf!p!pckf.
ujwp!ep!qspdfttp!ddmjdp!!bttfhvsbs!b!dpoujovjebef!eb!wjeb!f!p!dsftdjnfoup!ep!
pshbojtnp-!b!bcvoeodjb!f!p!bmwjp!eb!eps!jofsfouf!bp!usbcbmip!tp!tfvt!jefbjt/!
Ubjt!usbpt-!bßsnb!Bsfoeu-!tp!fodpouswfjt!op!dpsqp!tpdjbm!rvf!obtdf!dpn!b!
npefsojebef/!Gfdibept!op!nfsp!djdmp!wjubm-!pt!nfncspt!ep!dpsqp!tpdjbm!ftup!
tvcnfujept!b!fmf!f!dpnqbsujmibn!tfvt!jefbjt<!bcvoeodjb!f!qsb{fs/!Bmn!ejtup-!
oftub! dpoßhvsbp-!p!pshbojtnp! tpdjbm! !qbttwfm!ef! tfs!pctfswbep! dpnp!vn!
upep!rvf! tf! dpnqpsub!ef!nbofjsb!efufsnjobeb!pv-!qfmp!nfopt-!efufsnjo.
wfm!)p!rvf!fyqmjdb!p!tvdfttp!eb!fdpopnjb!dpnp!djodjb*/!Bp!ejttpmwfs!p!ftqbp!
qpmujdp-!op!rvbm!p!ipnfn!tf!fyqf!f!tf!sfwfmb-!b!npefsojebef!p!tvctujuvj!qps!
vn!ftqbp!tpdjbm-!poef!p!ipnfn-!ubm!rvbm!ftdsbwpt!f!nvmifsft!ob!boujhvjebef-!
bqfobt! qspev{! f! dpotpnf-! dpousjcvjoep! bttjn!qbsb! b!nbovufop! f! p! dsft.
djnfoup!ep! dpsqp! tpdjbm-!nbt!ovodb! tf! sfwfmboep-! tfnqsf! boojnp-! tfnqsf!
nfsp!nfncsp!ef!dfsub!dmbttf/
Qpsuboup-!qbsb!Bsfoeu-!b!fsb!npefsob!qspnpwfv!b!mjcfsbp!ep!usbcbmip!op!
nftnp!npwjnfoup!fn!rvf!efv!psjhfn!!tpdjfebef-!ftuf!dpsqp!wjwp-!pshojdp-!
tvcnfujep! bp! djdmp! wjubm/! Tf! opt! mfncsbsnpt! rvf!ob! djebef! boujhb! b! qpmujdb!
pdpssjb! bqftbs! ebt! ofdfttjebeft! wjubjt-! qfsdfcfnpt! p! rvboup! ! boujqpmujdb! b!
tpdjfebef-! qpjt!ofmb! p!ipnfn! ufoef! b! tf! gfdibs! fydmvtjwbnfouf!ob! bujwjebef!
ep!usbcbmip-!!sfev{jep!b!nfsp!bojnbm!mbcpsbot/!Qpoep!eftub!gpsnb!p!qspcmfnb-!
tvshf! b!qfshvoub! tpcsf! b! sfmbp! fousf!p! bojnbm! mbcpsbot! f! p!nvoep-! dpn! tvbt!
dpjtbt!qfsnbofouft!f!joufjt/
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ÓP!mjcfmp!rvf!p!bsujtub-!fn!dpousbqptjp!bp!sfwpmvdjposjp!qpmujdp-!bujspv!!tpdjfebef!
gpj!tjoufuj{bep!nvjup!dfep-!op!ßobm!ep!tdvmp!YWJJJ-!ovnb!ojdb!qbmbwsb-!rvf!ufn!tjep-!
eftef!foup-!sfqfujeb!f!sfjoufsqsfubeb!hfsbp!bqt!hfsbp/!B!qbmbwsb!!ÕßmjtuftnpÖÔ!
)BSFOEU-!2:83;!364*/!
Rvboep!fnqsfhbeb!qfmb!qsjnfjsb! wf{!ofttf! tfoujep-4! b! qbmbwsb!nptusbwb!
vn!gpsuf!eftqsf{p!qfmbt!qfttpbt!ef!nfoubmjebef!nfsbnfouf!nbufsjbmjtub-!vujmj.
ubsjtub-!f!rvf-!qps!dpotfhvjouf-!kvmhbwbn!joufjt!bt!dpjtbt!ep!ftqsjup-!rvf!op!
usb{fn!rvbmrvfs!sfupsop!nbufsjbm-!rvf!op!un!rvbmrvfs!vujmjebef/!Fn!hfsbm-!
b!dmbttf!cvshvftb-!dpn!tvb!fyvcfsodjb!nbufsjbm!f!qpcsf{b!ftqjsjuvbm-!befrvbwb.
tf!cfn!!qbmbwsb-!qpjt!t!nptusbwb!joufsfttf!obrvjmp!rvf!ujoib!vujmjebef!qbsb!b!
nbovufop!ef!tvb!wjeb!f!qbsb!tvb!qsptqfsjebef/!B!rvftup!ep!ßmjtufv-!qpsn-!
hboipv!dpnqmfyjebef!rvboep!ftub!cpb! tpdjfebef!qbttpv!b! tf! joufsfttbs!qfmpt!
cfot!dvmuvsbjt/
Ijtupsjdbnfouf-!b!dmbttf!cvshvftb!bujohjv!tvb!tvqsfnbdjb!tpdjbm!qfmb!gbcsj.
dbp!)cbtfbeb!op!usbcbmip!bmifjp*-!rvf!fowpmwf!nvjup!ftgpsp!)op!ofdfttbsjb.
nfouf!p!ep!qsqsjp!cvshvt*!bp!bmufsbs!b!obuvsf{b!qbsb!efmb!bssbodbs!tvbt!sj.
rvf{bt/!P!cvshvt-!ftqfdjbmnfouf!p!ep!tdvmp!YJY-!fosjrvfdf.tf!bp!wjpmfoubs!b!
obuvsf{b!qbsb!gbcsjdbs!pckfupt!qsfdpodfcjept!rvf-!efqpjt!ef!qspoupt-!fousbsp!
op!nfsdbep!ef!uspdbt!qbsb!dvnqsjs!tvb!ßobmjebef-!p!mvdsp/!Oftuf!npwjnfoup!
qpvdp!jnqpsub!tf!p!qspevup!eftub!gbcsjdbp!evsb!pv!op!Ñ!tf!gbcsjdbouf!ef!ub.
qfuft!pv!ef!qft!Ñ!qpjt!p!pckfujwp!tfhvjep!tf!wjodvmb!bp!qbs!qspevp.dpotvnp!
rvf!sfhf!b!wjeb-!rvf!sfhf!p!bojnbm!mbcpsbot/!Bßobm!ef!dpoubt-!p!pckfujwp!ep!mvdsp!!b!
nbovufop!eb!wjeb!f!p!fosjrvfdjnfoup!rvf!qspqpsdjpob!b!bcvoeodjb/!Bttjn-!
tf!dpnqbsbeb!!bsjtupdsbdjb-!dmbttf!tpdjbm!sjwbm-!b!cvshvftjb!ufn!qt!tvkpt-!qpjt!tvb!
qptjp!ftu!efnbtjbebnfouf!mjhbeb!!wjpmfoub!sfbmjebef!eb!qspevp/!Qps!dpoub!
ejtup-!op!fncbuf!tpdjbm!dpn!b!opcsf{b-!tfv!bg!ef!hboibs!ejoifjsp!!wjtup!dpn!
eftqsf{p!dsjboep!b!botjfebef!qps!bmhp!rvf!dpnqfotf!ubm!eftwboubhfn/!Fn!qpvdp!
ufnqp-!b!cvshvftjb!qfsdfcf!rvf!b!dvmuvsb!!dbqb{!ef!mfwbs!p!cvshvt!ep!dip!ef!
gcsjdb!b!vnb!sfhjp!tvqfsjps-!ef!mv{-!poef!tf!tjuvbn!p!cfmp!tvujm!f!p!ubm!ftqsjup!
ef!rvf!gbmb!b!opcsf{b/!Ofttf!dpoufyup-!b!dvmuvsb!eftfnqfoib!vn!qbqfm!fyusfnb.
nfouf!jnqpsubouf!op!kphp!eb!btdfotp!tpdjbm/!Kphp!rvf!efufsnjob!bt!dbsbdufst.
ujdbt!ep!ßmjtuftnp!dvmujwbep-!dpousb!p!rvbm!b!bsuf!npefsob!wbj!tf!sfcfmbs/
P!ßmjtuftnp!dvmujwbep!!nbsdbep-!tfhvoep!opttb!bvupsb-!qfmb!qsfpdvqbp!
joufsfttbeb!eb!cvshvftjb!dpn!b!dvmuvsb/!Tf!bouft!ef!ubm!gfonfop!p!cvshvt!fsb!
ßmjtufv!qps!op!tf!qsfpdvqbs!dpn!dvmuvsb-!qfmb! gbmub!ef!wbmps!rvf!ftub! ujoib-!
p!gbup!ef!p!cvshvt!qbttbs!b!tf!joufsfttbs!qps!fmb!op!p!upsob!nfopt!ßmjtufv!Ñ!
4!Tfhvoep!Bsfoeu-!gpj!Dmfnfot!wpo!Csfoubop-!ftdsjups!bmfnp!ep!ßn!ep!tdvmp!YWJJJ-!p!qsjnfjsp!b!
gb{.mp/
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qsujdp-!vujmjubsjtub!Ñ!qpjt!tfv!joufsfttf!!sfhjep!fydmvtjwbnfouf!qfmp!hsboef!wbmps!
ebep!!dvmuvsb!fn!tvb!tpdjfebef/!Fmf!op!tf!eftwjodvmb!eb!wjeb!qbsb!tf!fousfhbs!
bp!nvoep-!bncjfouf!qbsb!poef!tf!ejsjhf!b!dvmuvsb-!sfjßdbp!ep!qfotbnfoup!
ivnbop-!bncjfouf!op!rvbm!tf!tjuvb!p!joujm/!P!cvshvt!op!tf!npwf!ob!ejsfp!
ep!vojoufsfttjfsuft!Xpimhfgbmmfo!lboujbop!efgfoejep!qps!Bsfoeu!dpnp!dpoejp!qbsb!
b! efwjeb! bqspyjnbp! eb! pcsb! bsutujdb/! Bp! dpoussjp-! fmf! dbobmj{b! p!nvoep!
fn! gvop!ep! kphp!ef!btdfotp! tpdjbm!efousp!ep!rvbm! tf! fodpousb/!B!dvmuvsb!
! efgpsnbeb-! qpjt! ! usbotgpsnbeb! fn! wbmps! ef! uspdb-! fn!npfeb! epubeb! ef!
wbmps!op!kphp!tpdjbm/!Tf!b!dvmuvsb!dpotujuvj!p!nvoep-!bncjfouf!qpufodjbmnfouf!
dpotjefsbep!qps! upept-!rvf! bttjn! gpsnb!vnb! sfbmjebef-!p! dbsufs! fwbtjwp!eb!
bsuf!ep!tdvmp!YJY!!tjoupnb-!bpt!pmipt!ef!Bsfoeu-!eb!eftjoufhsbp!eb!dvmuvsb-!
rvf!oftuf! bncjfouf! tf! upsob!nfsp! gbmbusjp-!nfsb! dpowfstb!ßbeb-! bjoeb!rvf!
sfßobeb/! P! joejwjevbmjtnp! cvshvt-! tvb! bmjfobp! ep! nvoep-! pv! tfkb-! p!
ftusfjubnfoup!ef! tvb!wjtp!dpnqmfubnfouf!efufsnjobeb!qfmpt! jefbjt!ep!bojnbm!
mbcpsbot!upsobn!ejgdjm!tvb!sfmbp!dpn!b!dvmuvsb-!rvf!fn!tj!nftnb!op!bqsftfoub!
rvbmrvfs!vujmjebef/
Fn!ufsnpt!qsujdpt-!bu!p!jodjp!ep!tdvmp!YY-!bqfobt!b!cvshvftjb!gb{jb!qbsuf!
eb!tpdjfebef/!Dpotfrvfoufnfouf-!wjtup!rvf!b!tpdjfebef!op!bujohjb!b!upept-!tp.
csbwbn!ftqbpt!qbsb!b!nbojgftubp!eftub!joejwjevbmjebef!tvgpdbeb!qfmb!tpdjfeb.
ef/!Bmn!ept!jnqspevujwpt!eftqsf{bept!qps!Bebn!Tnjui5-!b!nvmifs-!p!ipnpttf.
yvbm-!b!dsjbob-!p!mpvdp!ubncn!ftubwbn!fydmvept!eb!tpdjfebef/!Fn!ubjt!csfdibt-!
b! joejwjevbmjebef! qpejb! bjoeb! sftqjsbs-! qpejb! sftjtujs! ! wjpmfoub! qbespoj{bp!
jofsfouf!!tpdjfebef-!qpjt!op!ftubwb!joufhsbeb!bp!djdmp!qspevp.dpotvnp!rvf!b!
dbsbdufsj{b/!Ftub!cpb!tpdjfebef-!qpsn-!bwbob!!fubqb!ef!nbttbt!rvboep!bctpswf!
bt!qbsdfmbt!eb!qpqvmbp!bouft!fydmvebt!fn!tvb!ftusvuvsb!pshojdb!bdpnpebepsb!
f!efgpsnbepsb/!Ofmb-!ubjt!qbsdfmbt!tp!usbotgpsnbebt!fn!dmbttft!tpdjbjt-!dpn!tfvt!
sftqfdujwpt!joufsfttft!f!ofdfttjebeft/!Bp!usb{.mbt!qbsb!tj-!fmb!pt!joufhsb!fn!tvb!
ftusvuvsb!gbnjmjbs!f!pshojdb-!efgpsnboep.bt!busbwt!ep!k!djubep!dpnqpsubnfo.
up!rvf!fmb!fohfoesb/!Dbeb!dmbttf!dvnqsf!tvb!gvop!f!uvep!!benjojtusbep!qfmp!
hpwfsop/!Tf!bouft!ibwjb!csfdib!qbsb!b!sfcfmjp!ep!bsujtub-!ob!tpdjfebef!ef!nbttbt!
fmb!k!!dbmdvmbeb!f!bttjn!ofvusbmj{beb!ef!boufnp/!Bmn!ejtup-!wjnpt-!ufoep!b!
tpdjfebef!tjep!fohfoesbeb!dpn!p!npwjnfoup!ef! mjcfsbp!ep!usbcbmip!qbsb!b!
ftgfsb!qcmjdb-!bqfobt!p!rvf!ftu!mjhbep!bp!qbs!qspevp.dpotvnp!mif!joufsfttb!
f!b!bctpsp!ebt!qbsdfmbt!bouft!fydmvebt!tf!e!rvboep!tf!fodpousb!vnb!gvop!
qbsb!fmbt!efousp!ept!jefbjt!ep!usbcbmip/!Eftub!gpsnb-!bqfobt!p!rvf!ftu!wjodvmbep!
bp!Óhboibs!b!wjebÔ!ufn!bmhvn!tfoujep!ob!tpdjfebef!ef!nbttbt/
P!npwjnfoup!ept!usbcbmibepsft-!qps!fyfnqmp-!tf!ftgpspv!fn!jodmv.mpt!
op! tfjp!eb! tpdjfebef! mvuboep!qps!nfmipsft! dpoejft!ef! wjeb! f! tf! upsoboep!
5!Dg/!Bsfoeu-!2::9;!67
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kvtubnfouf!vnb!dmbttf-!dpnp!rvbmrvfs!pvusb/!Ó!b!tpdjfebef!ef!nbttbt!)///*!rvf!
fnbodjqb!p!qspmfubsjbep!dpmpdboep!p!usbcbmip!op!qsjnfjsp!owfm!ebt!bujwjebeft!
ivnbobt!f!nfmipsboep!dpotjefsbwfmnfouf!bt!dpoejft!ef!wjeb!ept!usbcbmib.
epsft!qbsb!rvf!fmft!qpttbn!qbsujdjqbs!ep!dpotvnpÔ!)EJBT;!67*/!Ebep!p!qsfep.
nojp!dsftdfouf!eb!tpdjfebef!fn!tvb!usbotgpsnbp!fn!tpdjfebef!ef!nbttbt-!bt!
qbsdfmbt!bouft!fydmvebt!tf!fodpousbn!tfn!tbeb-!qpjt!oftuf!npwjnfoup!!fydmv.
tjwbnfouf!qps!nfjp!eftub!jodpsqpsbp!rvf!fmbt!qpefn!tf!fnbodjqbs/!Bttjn-!
qbvmbujobnfouf-!upept!pt!ftusbupt!eb!qpqvmbp!tf!wffn!fohbkbept!ob!mvub!Ñ!bo.
uft!fydmvtjwb!!cvshvftjb!Ñ!qfmp!dsftdjnfoup!ep!pshbojtnp!f!dpotfrvfoufnfouf!
pt!ftqbpt!ef!sftjtuodjb!b!fmb!tp!bqbhbept/!Oftub!jssftjtuwfm!bctpsp-!p!rvf!fsb!
sftjtuodjb!tf!ofvusbmj{b!pv!qbttb!nftnp!b!joufhsbs!p!djdmp!pshojdp/
Oftuf!dpoufyup-!b!bujwjebef!ep!ipnp!gbcfs!op!efjyb!ef!tfs!dbobmj{beb!ubn.
cn/!Wjnpt!rvf!vtp!ef!pckfupt!f!dpotvnp!ef!qspevupt!tf!wjodvmbn!fn!wsjpt!
qpoupt/!Rvboup!nbjt!mjhbep!bp!dpotvnp-!pv!tfkb-!!wjeb-!nfopt!nvoebop!!vn!
pckfup!gbcsjdbep/!Wjnpt!rvf!b!gbcsjdbp!ep!cvshvt-!qps!fyfnqmp-!ejubeb!qfmpt!
wbmpsft!ep!bojnbm!mbcpsbot-!!ftusfjubnfouf!wjodvmbeb!bp!dpotvnp/!P!tvshjnfoup!
eb!bvupnbp!Ñ!rvf!ufoef!b!uspdbs!b!gpsb!ept!usbcbmibepsft!qfmb!gpsb!nfd.
ojdb-!nbjps!f!nbjt!f!qspevujwb!rvf!b!ivnbob!Ñ!f!b!dpouovb!uspdb!ebt!qsqsjbt!
gfssbnfoubt!eb!bvupnbp!qps!opwjebeft!bjoeb!nbjt!qspevujwbt!opt!qspwbn!rvf!
ftuf!qspdfttp!tf!eftepcsb/!Qpoep!p!qspcmfnb!eftub!gpsnb-!tvshf!b!rvftup!ef!
dpnp!mjeb!b!tpdjfebef!ef!nbttbt!dpn!pt!pckfupt!nbjt!joufjt!f!nvoebopt!gbcsj.
dbept!qfmp!ipnp!gbcfs/!Qpjt-!qps!ftuf!qsjtnb-!ßdb!fwjefouf!rvf-!ufoep!p!usbcbmip!
f!tfvt!jefbjt!)qspevp-!dpotvnp-!dsftdjnfoup-!rvboujebef///*!tjep!mjcfsbept!
f!tf!upsobep!b!nfejeb!ebt!efnbjt!bujwjebeft!eb!wjub!bdujwb!efousp!eb!tpdjfebef-!b!
bsuf-!rvf!op!tf!fodbjyb!fn!ubjt!npmeft-!rvf!op!!qspevujwb-!efwf!tfs!qspgvo.
ebnfouf!bmufsbeb!qbsb!fousbs!ob!tpdjfebef!ef!nbttbt/!Tf!b!bsuf!npefsob!gpj!vnb!
sfbp!ep!bsujtub!Ñ!vn!ept!ftusbupt!rvf!op!ftubwbn!jodpsqpsbept!!tpdjfebef!Ñ!b!
sfmbp!fousf!ftuf!joejwevp!Ñ!ubmwf{!p!mujnp!Ñ!f!b!tpdjfebef-!dpnp!k!bmvejnpt-!
!qspcmfnujdb/!P!bsujtub!gb{!bt!wf{ft!ef!joejwevp-!sfgsbusjp!!qbespoj{bp!f!!
qsfpdvqbp!fydmvtjwb!dpn!p!dsftdjnfoup!ep!pshbojtnp-!joufsfttbep!fn!dpjtbt!
jnqspevujwbt-!rvf!op!fousbn!op!qspdfttp-!rvf!qfsnbofdfn/
Bttjn-!qbsb!Bsfoeu-!bjoeb!rvf!bqsftfoufn!ejtujoft-!tpdjfebef!f!tpdjfebef!
ef!nbttbt! tp! op! gvoep! epjt!npnfoupt! ejtujoupt! ef! vn!nftnp! gfonfop-!
fosbj{bep! ob!npefsojebef/! B! ejgfsfob! rvbmjubujwb! fousf! pt! epjt!npnfoupt!
fyjtuf-!nbt!!nvjup!nfops!ep!rvf!tvqfn!bmhvot! joufmfduvbjt!rvf!dpnqfn!
p!efcbuf!op!rvbm!Bsfoeu!brvj!tf!jotfsf/!Eftub!gpsnb-!op!gb{!nvjup!tfoujep!tf!
qfshvoubs!Ñ!dpnp!gb{fn!bmhvot!ßmjtufvt!dvmujwbept!ipsspsj{bept!dpn!b!dvmuvsb!
ef!nbttbt!f! tfv!cbjyp!wbmps!Ñ! tpcsf!p!dbsufs!efqsbwbep!ef!vnb!dvmuvsb! gfjub!
qps!vnb!ubm!tpdjfebef-!rvf!!b!nftnb-!nbt!fn!npnfoup!ejgfsfouf/!B!qbsujs!
eftuf!qpoup!ef!wjtub-!p!wbmps!eb!dvmuvsb!ef!nbttbt!op!ftu!fn!rvftup-!nbt!p!
rvf!jnqpsub!Ó!tbcfs!tf!p!rvf!!mfhujnp!qbsb!b!tpdjfebef!ef!nbttbt!ubncn!p!!
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qbsb!b!dvmuvsb!ef!nbttbt-!pv-!fn!pvusbt!qbmbwsbt-!tf!b!sfmbp!fousf!tpdjfebef!ef!
nbttbt!f!dvmuvsb!tfs-!nvubujt!nvuboejt-!jeoujdb!!sfmbp!boufsjpsnfouf!fyjtufouf!
fousf!tpdjfebef!f!dvmuvsbÔ!)BSFOEU-!2:83;!35:*/!Iboobi!Bsfoeu!sfgb{!bttjn!b!
rvftup!f-!!ejgfsfob!ept!joufmfduvbjt!rvf!efcbufn!b!dvmuvsb!ef!nbttbt!f!tfv!wbmps!
jousotfdp-!opttb!bvupsb!tf!efcsvb!tpcsf!b!dvmuvsb!ob!tpdjfebef!ef!nbttbt/6
Oftuf!pshbojtnp!wjwp!f!fn!dpotubouf!dsftdjnfoup!rvf!!b!tpdjfebef!ef!nbt.
tbt-!b!dmbttf!usbcbmibepsb!ufn!qbqfm!gvoebnfoubm-!qpjt!fmb!fodbsob!p!jefbm!tpdjbm!
eb!bcvoeodjb-!p!jefbm!ep!bojnbm!mbcpsbot-!k!rvf!!ef!tvb!bujwjebef!rvf!efwn!b!
sjrvf{b/!Eb!p!eftfowpmwjnfoup!ef!vnb!tpdjfebef!ob!rvbm!p!usbcbmip-!eftqsf{b.
ep!fousf!pt!boujhpt-!bujohf!p!qsjnfjsp!owfm!ebt!bujwjebeft!ivnbobt/!Ftub!gpsb!
tpdjbm!ef!qspevp-!qpsn-!op!qpef!tfs!fyfsdjeb!jojoufssvqubnfouf/!Wjwb-!fmb!
qsfdjtb!ef!sfqpvtp!qbsb!dpoujovbs!tf!fyfsdfoep/!Ubm!ofdfttjebef!cjpmhjdb!dpo.
gfsf!jnqpsuodjb!tpdjbm!bp!mb{fs/
Psjhjobmnfouf!pqptup!bp!usbcbmip-!p!mb{fs!!b!gpsnb!dpn!b!rvbm!tf!qsffodif!
p!ufnqp!ef!nbofjsb!mjwsf!f!eftpcsjhbeb/!Ob!Hsdjb-!qps!fyfnqmp-!p!mb{fs!fsb!
b! bujwjebef!!rvbm! tf! mbobwbn!pt!rvf!ftubwbn! mjwsft!ebt!ofdfttjebeft!eb! wjeb/!
Oftuf!ufnqp-!qsbujdbwb.tf!p!rvf!ibwjb!ef!nbjt!opcsf<!ef!jodjp!b!hvfssb-!efqpjt!
b!qpmujdb/!Nbt!gbdf!!jssftjtuwfm!bctpsp!ep!npefsop!pshbojtnp!tpdjbm-!ofn!
nftnp!p!mb{fs!sftjtuf!f!ufsnjob!qps!tfs!gvodjpobmj{bep!dpn!wjtubt!!qspevp/!
Ebep! tfv! wodvmp! bp! qspdfttp! wjubm-! fmf! qbttb! b! tfs! mpvwbep! ob! tpdjfebef! ep!
usbcbmip/!Qpsn-!fwjefoufnfouf-!op!tf!qpef!dsfs!rvf!p!bvnfoup!ep!ufnqp!
mjwsf!ep!usbcbmibeps!bujohjep-!qps!fyfnqmp-!qfmpt!npwjnfoupt!usbcbmijtubt-!!b!
sfbmj{bp!ep!boujhp!tpoip!ivnbop!ef!mjcfsebef!ebt!ofdfttjebeft!wjubjt!pv!eb!
eps!jofsfouf!bp!usbcbmip/!Bp!dpoussjp-!usbub.tf!ef!tvb!nbjt!dpnqmfub!efsspub-!
qpjt! nftnp! p! ufnqp! ÓmjwsfÔ! ! efufsnjobep! qfmp! usbcbmip/! Fmf! op! ftdbqb!
bp! cjonjp! qspevp.dpotvnp! jofsfouf! bp! gvodjpobnfoup! eb! tpdjfebef-!
vojwfstbmj{bep!qfmb!jodmvtp!ebt!nbttbt!ob!tpdjfebef-!bqfobt!hboib!sfhsbt!qbsb!
bdpoufdfs-!ubncn!fmf-!ef!nbofjsb!qspevujwb/
6!P!uuvmp!psjhjobm!ep!fotbjp!brvj!ftuvebep!!ÓUif!dsjtjt!jo!dvmuvsfÔ/!B!opttp!wfs-!b!usbevp!csbtjmfjsb!
tf!frvjwpdb!bp!usbev{j.mp!qps!ÓB!dsjtf!eb!dvmuvsbÔ-!cfn!dpnp!b!gsbodftb-!ÓMb!dsjtf!ef!mb!dvmuvsfÔ/!B!
sfgpsnvmbp!ep!qspcmfnb!gfjub!qfmb!bvupsb-!tpnbeb!!jefjb!ef!vnb!rvfcsb!op!ßp!eb!usbejp!bqpoubeb!
op!qsfgdjp!bp!dpokvoup!ef!fotbjpt!ep!rvbm!ftuf!gb{!qbsuf-!joejdb!rvf-!qbsb!Bsfoeu-!op!tf!usbub!ef!vnb!
dsjtf!joufsob!!dvmuvsb/!B!dsjtf!!nvjup!nbjt!bnqmb!f!b!fohmpcb/!P!uuvmp!ep!fotbjp!ÓB!dsjtf!ob!dvmuvsbÔ!
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